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☆ 利用資格 本学に在職・在籍し、あらかじめ利用申込書を提出した者 
☆ 利用方法 利用者ＩＤ・学籍番号が必要 
 
◆ 文献複写／図書借用Ｗｅｂサービス利用申込書  
(URL http://www3.toyama-u.ac.jp/lib/access/web_ill_order.pdf) 
 





◎ 図書館の OPAC 画面から場所を選ばずパソコンからオンラインで申込むことができ
ます。 
◎ 今までペーパーでしか申込みができなかった学生の方々も利用できます。 
◎  図書借用申込みもWeb経由のオンラインで利用できます。 
◎  図書館 OPAC画面の利用問い合わせで利用状況がわかります。 
「ILL貸借件数・ILL複写件数の一覧を参照する」では、到着日や返却期限日を参照
することもできます。 
◎  NIIデータベースを検索するので、雑誌・図書を確定することができます。 
◎ 直接、NII－ILLにデータを作成するので、スムーズな流れとなります。 
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